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 Energi merupakan suatu kebutuhan pokok yang tak terpisahkan dari semua 
kegitan manusia. Terutama dalam bidang industri, energi digunakan sebagai 
modal yang berbentuk sumber energi untuk membantu proses produksi. Dari 
mulai energi bahan bakar untuk menjalakan mesin produksi industri, dan energi 
listrik untuk membantu menjalankan mesin dan membantu penerangan pada 
waktu proses produksi industri. Penelitian ini menunjukan bahwa konsumsi energi 
bahan bakar serta energi listrik mempengaruhi output produksi industri Besar dan 
Sedang Provinsi Jawa Tengah 2010-2014. Model analisis yang digunakan adalah 
panel data dengan pendekatan Fixed Effect Model (FEM) yang mengunakan data 
time series selama lima tahun (2010-2014) dan data cross section 24 sektor 
industri di Jawa Tengah. Berdasarkan hasil penelitian diketahui, pada uji validitas 
pengaruh (Uji T) menunjukan variabel energi bahan bakar dan energi listrik secara 
sendiri-sendiri memiliki pengaruh signifikan terhadap output produksi. Sedangkan 
pada uji eksitensi model (Uji F) menunjukan bahwa secara simultan variabel 
energi bahan bakar dan energi listrik berpengaruh terhadap output produksi, atau 
menunjukan model eksis. Koefisien determinasi R
2
 menunjukan bahwa variabel 
bebas yang diteliti mampu menjelaskan 97,34% sisanya 2,66% sisanya dijelaskan 
oleh variabel yang tidak diteliti. Untuk nilai output produksi tertinggi adalah 
sektor industri pengolahan tembakau, yang diasumsikan bahwa setiap variabel 
bebas penelitian tidak berpengaruh. Sedangkan nilai output produksi terendah 
adalah sektor industri produk dari batu bara dan pengilangan minyak, yang juga 
diasumsikan bahwa setiap variabel bebas penelitian tidak berpengaruh.  





Energy is an essential requirement that is inseparable from all human activities. 
Especially in the field of industry, energy is used as capital in the form of energy 
sources to assist the production process. From the start of fuel energy to running 
industrial production machinery, and electrical energy to help run the engine and 
assist lighting at the time of industrial production process. This study shows that 
the consumption of fuel energy and electrical energy affects the production output 
of large and medium industries of Central Java Province 2010-2014. The analysis 
model used is Fixed Effect Model (FEM) data panel using time series data for five 
years (2010-2014) and cross section data of 24 industry sectors in Central Java. 
Based on the results of the research is known, on the validity test of influence 
(Test T) shows the variable of fuel energy and electric energy individually has a 
significant influence on production output. While on model existence test (F test) 
shows that simultaneously variable of fuel energy and electric energy influence to 
output of production, or show model exist. The coefficient of determination R2 
shows that the independent variables studied are able to explain the remaining 
97.34% of the remaining 2.66% is explained by the variable not examined. For 
the highest production output value is the tobacco processing industry sector, 
which assumed that every independent variable of research has no effect. While 
the lowest production output value is the industrial sector of coal products and oil 
refineries, which is also assumed that any independent variable research has no 
effect. 
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